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Современные исследователи во всем мире, обращаясь к теме психологической 
безопасности, указывают на ее необходимость для установления гармоничных отношений 
между человеком и социумом. Эта проблема становится более актуальной в связи с тем, что 
число экстремальных ситуаций, включая пандемию, террористические акты, техногенные 
и природные катастрофы, неудовлетворенность условиями жизни людей, приводящие к 
активному сопротивлению власти, резко возросло [2]. Вследствие этого психологические 
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последствия экстремальных событий оказываются более весомыми по своим 
психологическим последствиям, чем эти события.  
Однако мы рассмотрим эту проблему в рамках дошкольного образования. 
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме психологической 
безопасности, изучив понятие «психологическая безопасность» разных ученых, мы вышли 
на свое определение «психологической безопасности детей дошкольного возраста». Под 
которым понимаем состояние, когда обеспечено успешное психическое развитие ребенка и 
адекватно отражаются внутренние и внешние угрозы его психическому здоровью.    
Очевидно, что дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется личность, 
и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни [1]. 
Дети по своим физиологическим особенностям могут не в полной мере определить 
опасность своего существования.  
Необходимо отметить, что согласно «Федеральному закону об образовании в 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012» (статья 44) «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» [6]. 
Очевидно, что родители в соответствии с данным положением как главные «воспитатели» 
собственных детей выходят на первый план [4]. Особенно, в первую очередь, это касается 
вопросов безопасности детей.  
Также отметим, обеспечение целостного развития личности ребенка предполагает 
решение основной задачи дошкольного учреждения – охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья воспитанников. Деятельность дошкольного 
учреждения по решению этой задачи мы видим через обеспечение психологической 
безопасности личности ребенка. 
В ходе исследования на экспериментальном этапе нами были выявлены критерии 
психологической безопасности детей дошкольного возраста:  
– уровень эмоционального благополучия; 
– качество межличностных отношений; 
– защищенность от психологического насилия. 
Для определения качества межличностных отношений дошкольников в группе 
используется социометрическая методика «Капитан корабля» (Романов А. А.), с помощью 
которой мы отслеживаем уровень комфорта ребенка во взаимоотношениях, а также 
удовлетворенность ребенка общением со сверстниками, уровень статуса ребенка в группе. 
Можно судить и о социально-психологической совместимости членов группы. С помощью 
диагностики выявлено, что психологический климат в группе положительный, но есть 
ребята, на которых стоит обратить внимание. Они находятся в статусе «отверженных» (15 
%). В группу «незамечаемых» дошкольников вошел ребенок с признаками повышенной и 
беспричинной обидчивости и плаксивости. Он включен в жизнь группы в ситуациях общей 
деятельности (мероприятия, режимные занятия), остальное время играет сам с собой. Такие 
дети нуждаются в психологической поддержке, и мы должны помочь им укрепить 
психологическое здоровье. 
Для выявления уровня эмоционального благополучия мы использовали диагностику 
эмоционального благополучия Т. С. Воробьевой. Она показала, что 47 % детей 
эмоционально неблагополучные, а значит, уровень их психологической безопасности 
низкий. Методика «Паровозик» (автор С. В. Валиев) позволила определить особенности 
эмоционального состояния ребенка: негативное психическое состояние у 17 % детей, что 
проявляется в пониженном настроении, состоянии тревоги, страхах, низкой адаптации в 
социальной среде и преобладании высокого уровня тревожности. Такие дети относятся к 
категории риска. 
Проанализировать защищенность от психологического насилия в семье нам помог 
тест – опросник родительского отношения Л. Я. Варга, В. В. Столина. Он ориентирован на 
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выявление родительского отношения и воспитание детей. Шкала «симбиоз» показала 
высокие показатели 55 % от всех опрошенных родителей. Это говорит о том, что родители 
проявляют повышенную тревожность за ребенка, стараются сделать все за него сами, тем 
самым ограничивают его потребности в самостоятельных действиях. В дальнейшем это 
может привести к комплексу неполноценности и является угрозой нарушения 
психологической безопасности. 
Для выявления воспитателей с различными стилями педагогического общения 
(авторитарный, демократический, либерально-попустительский) мы использовали метод 
анкетирования с помощью методики «Стиль педагогического общения учителей» (авторы 
А. Б. Майский, Е. Г. Ковалева). Нам это анкетирование подошло, т. к. конкретной методики 
для воспитателей нет. Анализ анкет показал, что 30 % педагогов склонны к авторитарному 
стилю педагогического общения. Остальные 70 % – демократический стиль.  
На основе полученных данных можно сказать, что большая часть опрошенных нами 
педагогов, используют демократический стиль педагогического общения. В группах 
воспитателей, для общения которых свойственны демократические тенденции, создаются 
оптимальные условия для формирования детских взаимоотношений, положительного 
эмоционального климата группы, обеспечивается дружественное взаимопонимание между 
педагогом и воспитанником. Дети испытывают положительные эмоции, уверенность 
в себе, в группах не наблюдается психологического насилия. 
Педагоги с авторитарным стилем общения, напротив, проявляют ярко выраженные 
установки, избирательность по отношению к детям, они значительно чаще используют 
запреты и ограничения в отношении детей, злоупотребляют отрицательными оценками; 
строгость – основное педагогическое средство. Такой стиль поведения педагогов является 
угрозой нарушения психологической безопасности. 
Таким образом, результаты констатирующего этапа эксперимента показали низкий 
уровень психологической безопасности детей дошкольного возраста. В связи с этим нами 
было установлено, что уровень психологической безопасности детей в детском саду 
повысится при реализации следующих психолого-педагогических условий: 
– просвещение родителей в вопросах психологической безопасности детей 
дошкольного возраста; 
– повышение компетентности педагогов по проблеме обеспечения психологической 
безопасности детей в дошкольной образовательной организации; 
– формирование межличностных отношений дошкольников в группе на основе 
сотрудничества. 
Просвещение родителей в вопросах психологической безопасности детей 
дошкольного возраста раскрывается через проявление понимания родителями терпимости 
и такта в воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не 
игнорируя чувства и эмоции. 
Повышение компетентности педагогов по проблеме обеспечения психологической 
безопасности детей в детском саду рассматривается через оценку отсутствия 
психологического насилия во всех его видах и формах.  
Формирование межличностных отношений дошкольников в группе на основе 
сотрудничества раскрывается через положительные факторы среди сверстников (принятие, 
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Война оказала влияние не только на политическое устройство России, но 
и коренным образом изменила общественное сознание людей, благодаря чему поменялось 
поведение людей и их повседневная, рутинная жизнь, ценности и моральные установки. 
В нашем исследовании делается попытка проследить, какие изменения стали 
проявляться в производстве и промыслах в Российской глубинке с началом войны.  
К началу Первой мировой войны Орловская губерния представляла собой 
мононациональный регион, с преобладающим крестьянским населением, занимающимся 
различными ремеслами. Губерния была поделена на 12 уездов, насчитывалась 201 волость 
с почти что 7,5 тыс. поселениями [6, c. 9]. 
Промыслы городского населения Орловской губернии заключались в производстве 
разных предметов одежды, обуви, домашнего хозяйства и прочих видов ремесленной 
промышленности. На производстве были заняты около 27,7 тыс. человек, из них было: 
мастеров 15,3 тыс. человек, рабочих 7,2 тыс. человек и учеников около 5,1 тыс. человек. 
Более распространенными ремеслами сельского населения были: сапожничье, затем 
портные, трепачи, хлебники и булочники, извозчики, столяры, кузнецы, плотники, 
кирпичных дел, печники, штукатуры и белильщики. Промыслы сельского населения 
служили лишь подспорьем земледелию и потому, главным образом, были обращены на 
удовлетворение потребностей деревенского быта и сельскохозяйственных нужд [2, c. 8]. 
Занимались крестьяне промыслами преимущественно в свободное от полевых работ 
время – осенью и зимой и только небольшая часть населения занималась ими в течении 
всего года. Произведения промысла сбывались на сельских ярмарках и в городах своей 
губернии и соседних с ней. Главными предметами торговли ярмарки были цветы, семена, 
игрушки, посуда и сласти [4]. 
